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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 
НАО ЕНУ ИМЕНИ Л. Н. ГУМИЛЕВА
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы методики проведения 
занятий на военной кафедре в условиях ограничительных мер с применением 
онлайн-платформ на военной кафедре НАО ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. Цель: 
эмпирическим путём определить оптимальное сочетание интегрированного
оборудования, программного обеспечения, педагогических технологий для 
онлайн-обучения военным дисциплинам. С помощью систематического 
наблюдения за проведением различных видов учебных занятий в режиме онлайн 
в течение трёх учебных семестров, изучения опыта проведения гибридных 
практических занятий, исследование студийных записей лекционного 
материала, установления особенностей применения той или иной платформы для 
проведения отдельных видов занятий анализируются пути решения проблемы 
качественного обучения военным дисциплинам в нестандартных условиях, 
выводятся заключения о целесообразности применения отдельных видов 
традиционных методов преподавания в новых условиях. Актуальность темы 
исследования обусловлена необходимостью обобщения накопленного опыта для 
дальнейшего изучения и распространения новых методов обучения в 
современной сложившейся действительности.
Ключевые слова: практические занятия, онлайн-платформа, студийные 
записи.
В известной сложившейся ситуации в стране и в мире, когда повсеместно 
стали вводить ограничительные меры, связанные с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции, руководство университета приняло 
решение о переходе на дистанционную форму обучения [1]. Всем студентам 
было рекомендовано убыть по местам прописки в свои города.
Военная кафедра при университете не стала исключением. Большая часть 
студентов, обучающихся на военной кафедре, -  это иногородние студенты, что 
исключало проведение с ними занятий в традиционной форме обучения.
Руководством университета и военной кафедры была поставлена главная 
задача: максимально снизить риски заболеваемости среди студентов и 
профессорско-преподавательского состава и одновременно организовать 
качественное проведение занятий.
Для решения поставленной задачи было предложено на занятиях 
задействовать только студентов, проживающих в г. Нур-Султан, присутствие 
остальных студентов осуществлялось в дистанционном формате.
Всем без исключения преподавателям пришлось стать «виртуальными 
педагогами» и убедиться, что дистанционное обучение -  это нечто другое, чем 
то, к чему многие привыкли в традиционной работе со студентами. По сути, 
объективная реальность в 2020-2021 годах создала для профессорско- 
преподавательского состава условия для проведения уникального эксперимента. 
Спонтанно возникшая ситуация, нестандартная, даже в какой-то мере 
уникальная, позволила осуществить научное наблюдение за происходящим 
процессом с целью получения информации для дальнейшего теоретического 
осмысления возможностей осуществления военного образования с 
использованием дистанционных подходов и информационных технологий. 
Источником фактического материала для проведения данного исследования 
стали материалы проведения практических и теоретических занятий на военной 
кафедре, разработанные учебно-методические материалы для проведения
занятий. С помощью открытого, фактически полевого, постоянного, 
констатирующего наблюдения нами было выполнено исследование применения 
различных методик проведения занятий со студентами военной кафедры 
практически по всем дисциплинам. Преподаватели столкнулись с 
неизбежностью использования новых умений и навыков, других методов и форм 
взаимодействия с обучающимися, иных подходов к процессу обучения. И при 
всем при этом не должно быть допущено распространение ошибки -  
использование традиционных форм и методов преподавания в новой «среде». 
Принимая факт, что различные методики проведения лекционных и 
практических занятий с применением инновационных технологий зависят от 
цели, задач, контента, уровня подготовленности аудитории, мы пришли к 
пониманию, что переход на онлайн-обучение обязывает современного педагога 
пересмотреть основные принципы проведения различных видов занятий, ввиду 
наличия некоторых особенностей организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий:
1) преподавателю необходимо было изучить способы создания учебных 
материалов, стать организатором педагогической поддержки и сопровождения 
обучающихся на учебных занятиях;
2) изменились формы взаимодействия в системах «преподаватель -  
обучающийся», «обучающийся -  обучающийся»: занятия в режиме 
аудиоконференции, видеоконференции, чаты, удаленный доступ к компьютеру 
и др.
Дистанционные образовательные технологии используют синхронные 
(online) и асинхронные (offline) методы взаимодействия обучающихся в 
электронной образовательной среде [2]. При синхронном обучении происходит 
общение обучающихся с преподавателем в режиме реального времени. Когда же 
затруднено и/или невозможно общение между преподавателем и обучающимся 
в режиме реального времени, используется асинхронное обучение.
Основными платформами, с которыми пришлось за короткое время 
ознакомиться и научиться работать профессорско-преподавательскому составу 
военной кафедры, стали следующие онлайн-платформы: Moodle, ZOOM, 
Microsoft Teams и др. [3].
Каждая платформа имела свои минусы и плюсы: в одних имелась 
возможность только выкладывать задания с возможностью оценивания, а также 
ведением чата, в других -  только организация видеочата с возможностью показа 
презентационного материала, но отсутствием возможности выдачи задания с 
одновременным его оцениванием, в третьих имелись все возможности: 
проведение видеоконференций, общение в чатах, создание групп, подгрупп, 
отделений, показ презентаций, видеороликов, выдача заданий студентам с 
выставлением оценки, проведение тестирований и многое другое (таблица).
Оценка возможностей платформ
Возможности Moodle ZOOM MicrosoftTeams
Организация видеоконференции - + +
Ведение чата - + +
Планирование конференций - + +
Создание групп/подгрупп + - +
Выполнение заданий с 
возможностью оценивания
+ - +
Показ слайдов и другого контента - + +
Предоставление «доски с 
маркерами» для совместной работы 
в режиме онлайн
- + +
На студии видеозаписи университета преподавателями по своим 
дисциплинам были записаны лекционные материалы, которые были выложены 
на онлайн-платформах, доступ к которым был открыт только студентам, 
обучающимся на военной кафедре. Данная мера позволила сэкономить время 
преподавателям на подготовку к лекционным занятиям, у студентов появилась 
возможность просматривать материал по несколько раз, если какой-то момент 
был непонятен. А в день проведения лекционного занятия преподавателем 
проводился опрос по изученному материалу с дальнейшим его обсуждением.
Вместе с тем все онлайн-платформы лишены одного -  это возможности 
студентами военной кафедры практического освоения материала, особенно если 
этот материал касается военной техники и вооружения. Отсутствует главная 
возможность -  «нажать», «покрутить», «повернуть», «разобрать/собрать» и т.п.
Для проведения практических занятий на военной технике нами были 
установлены IP камеры внутри БМП-2 (отделение управления и десантное 
отделение). Камеры имели следующие характеристики: дистанционное 
управление поворотом камеры от 0 до 320 градусов, 4-кратный оптический зум, 
изображение 4 мегапикселя, встроенный динамик и микрофон. Дополнительно 
было проведено обучение профессорско-преподавательского состава по работе с 
программным обеспечением по управлению установленными камерами и 
обучением записи занятий для дальнейшего использования записанного 
материала в качестве учебного электронного пособия. Такое применение 
оборудования позволило в режиме реального времени проводить занятия на 
боевой технике с участием студентов, проживающих в г. Нур-Султане, и 
студентов, проживающих в других городах. Все вопросы и ответы 
преподавателями и студентами отрабатывались на месте благодаря встроенному 
микрофону и динамикам.
В результате изучения результатов использования методов проведения 
лекционных и практических занятий на военной кафедре в условиях 
ограничительных мер, опыта обучения военным дисциплинам в нестандартных 
условиях мы пришли к выводам, что наиболее приемлемой платформой является
Microsoft Teams. Её использование позволяет применять как синхронные, так и 
асинхронные методы взаимодействия обучающихся в электронной системе.
Изучение и обобщение опыта проведения практических и теоретических 
занятий в период применения карантинных, ограничительных мер позволило 
увидеть актуальные научные и практические проблемы, обозначить недостатки 
и наличие проблемных мест в практике обучения, выявить новые методы 
проведения занятий, появившиеся в творческом поиске современных 
специалистов и коллективов военных кафедр, что в дальнейшем позволит 
создать серьёзную научную основу для изучения закономерностей развития 
процессов применения информационных технологий для дистанционного 
обучения военных специалистов.
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